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こ う し て 関 ら れ た if7･子 形 成 指 数
(Spcrmatogencticindex)は､これまで7.r'jた田的
jr7.i的な指標と矛盾がなく､これらよりさらに数炭
化が容易であることから､精子形成の種問比較の
指標としてふさわしいものと思われる｡
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